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В 1967 г. в ст у п и л о  в п р о б н у ю  э к с п л у а т а ц и ю  одно  из к р у п н е й ш и х  в 
С о ю зе  С о в е т ск о е  м е ст о р о ж д е н и е ,  р а с п о л о ж е н н о е  н а  т ер р и т о р и и  Т о м с к о й  
о б л а ст и .  В 1970 г. к о л и ч е ств о  д о б ы т о й  зд есь  н еф ти  с о с т а в и л о  3,4 
млн. T9 а к  1975 г. оно в о з р а с т е т  до  10 м лн . т.
Д о б ы ч а  н еф ти  с о п р о в о ж д а е т с я  з н а ч и т е л ь н ы м  в ы д е л е н и е м  п о п у тн ы х  
г а з о в  (о к о л о  55 ж 3/г  н еф ти )  и г а з о в  с т а б и л и з а ц и и  (р а с т в о р е н н ы х  в н е ф ­
т и ) ,  к о т о р ы е  я в л я ю т с я  ц ен н ей ш и м  сы р ь ем  д л я  н еф т ех и м и ч еск о й  п р о ­
м ы ш л ен н о ст и .
Н а с т о я щ а я  р а б о т а  и м ее т  ц ел ью  о п р е д е л е н и е  р есу р со в  и к о м п о н е н т ­
ного с о с т а в а  п о путн ого  н еф т я н о го  г а з а  С о в е т ск о го  м е с т о р о ж д е н и я .
Д л я  и с с л е д о в а н и я  из п р о д у к т и в н ы х  п л а с т о в  A -I  (скв. 17) и Б -Ѵ ІІ І  
(скв. 501 и 27) б ы л и  о т о б р а н ы  г л у б и н н ы е  п р о б ы  н еф ти  при  д а в л е н и я х  от 
170 д о  220 ати  и т е м п е р а т у р а х  от 53 до  73°С (т а б л .  1). Э ти  п р о б ы  б ы л и  
п о д в е р г н у т ы  с т у п ен ч ат о м у  р а з г а з и р о в а н и ю  1 н а  у с т а н о в к е  У И П Н -2 М  
по и зве стн о й  м е т о д и к е 2.
С т у п е н ч а т а я  с е п а р а ц и я  н еф ти  я в л я е т с я  в н а с т о я щ е е  в р е м я  од н и м  из 
п р о гр есс и в н ы х  сп особов  с б о р а  п о п у тн ы х  г а з о в  при  э к с п л у а т а ц и и  к р у п ­
ны х н е ф т я н ы х  м е ст о р о ж д ен и й .  О н а  п о з в о л я е т  р а з д е л и т ь  г а з  на  м ен ее  
ц енны й  д л я  н еф т ех и м и и  «сухой  г а з »  и т р а н с п о р т и р о в а т ь  его п о т р е б и т е ­
л ю  п о д  со б ст в ен н ы м  д а в л е н и е м ,  и « в л а ж н ы й  газ» ,  с о д е р ж а щ и й  м а кси -  
м а л ь н о е  ко л и ч е ст в о  п р о п а н -п е н т а н о в о й  ф р а к ц и и .
Р е з у л ь т а т ы  о п ы тов  п р и в ед ен ы  в т а б л .  2. О ни  п о з в о л и л и  у ст а н о в и т ь ,  
что д л я  всех  и с с л е д о в а н н ы х  с к в а ж и н  п л а с т а  A -I  и п л а с т а  Б -Ѵ ІІ І  д а в л е ­
ние н а с ы щ е н и я  н еф ти  г а з о м  л е ж и т  в п р е д е л а х  80— 100 атм . О б щ е е  к о л и ­
ч ество  г а з а ,  в ы д е л и в ш е г о с я  н а  1 ж 3 н еф ти  при  ее к о н т а к т н о м  р а з г а з и р о -  
в ан и и ,  д л я  п р о б  из с к в а ж и н  17, 501 и 27 с о с т а в л я е т  со о тв етств ен н о  
45,68 ж 3; 50,96 ж 3; 56,23 ж 3 или  с о о тв етс тв ен н о  в в есо в ы х  п р о ц е н т а х  ;на и с ­
х о д н у ю  п л а с т о в у ю  п р о б у — 4 ,8 8 % ; 5 ;4 2 % ;  5 ,8 4 % .
О т б о р  г а з а  при  сту п ен ч ат о м  р а з г а з и р о в а н и и  гл у б и н н ы х  проб  о су щ е­
с т в л я л с я  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о ,  т. е. в о т д е л ь н ы е  ем к о сти  д л я  к а ж д о й  с т у ­
пени. А н а л и з  о т о б р а н н ы х  п р о б  г а з а  п р о и з в о д и л с я  х р о м а т о г р а ф и ч е с к и м  
м ето до м . О п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  д в у о к и с и  у г л е р о д а  в г а з е  о су щ еств -
1 Опыты по разгазированию проведены в НТГУ под руководством Чертова В. В.
2 Мамуна В. H., Трѳбин Г. Ф., Ульяйинский Б. В. Экспериментальное исследование 
пластовых нефтей. ГОСИНТИ, М., 1960.
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Т а б л и ц а  I
Характеристика точек отбора пластовых проб нефти Советского месторождения
_ Режим работы скважины
с
с
* № ск
ва
ж
ин
Система Свита Пласт Интервал перфорации, м
дебит
нефти,
т/сутки
пласто­
вое дав­
ление, 
ати
пласто­
вая тем- 
перат., cC
давление на­
сыщения нефти 
газом, ати
Место отбора 
проб
1 17 — Вартовская A l 1 6 3 6 — 1690 80 171,2 53 ,0 84 ,0
Кровля
горизонта
A-I
2 501 Меловая Куломзинская B-III
t
2 1 5 6 — 215 9 130 21 8 ,8 72,5 98 ,0
Кровля
горизонта
B-VIII
3 27 Меловая Куломзинская Б-ѴШ 2144  — 2153 305 2 1 6 ,8 73 ,0 102,0
Кровля
горизонта
B-VIII
Т а б л и ц а  3
Результаты  ступенчатого разгазирования глубинной пробы нефти  
Советского месторож дения, % вес
Показатели № сква­
с т у п е н и
жины Рпл. I И III IV
1 2 3 4 5 6 7
17 1 7 1 ,2 2 5 ,0 1 6 ,5 8 ,2 0 ,0
Давление, ати 5 01
27
2 1 8 ,8
2 1 6 ,8
2 5 .0
2 0 .0
8 ,2
8 ,2
0 ,0
0 ,0
Условия замера 17 — 7 4 0 /2 0 7 4 0 /2 0 7 4 0 /2 0 7 4 0 /2 0
и отбора газа: 501 — 7 6 3 /2 0 7 6 3 /2 0 7 6 3 /2 0
P  мм. рт./T kom0C 27 — 7 4 6 /1 9 7 4 6 /1 9 746/191
У дельное количе­ 17 0 ,0 0 2 5 ,2 6 4 ,4 8 4 ,3 4 8 ,4 7
ство выделивш егося 501 0 ,0 0 3 0 ,3 0 8 ,2 5 8 ,8 1
газа по ступеням
СМ3/іСМ3
27 0 ,0 0 3 4 ,5 5 6 ,9 7 9 ,7 6
Г азоеодерж ание 17 , — ■ — — — 4 5 ,6 8
нефти при 501 — — — 5 0 ,9 6
P = I  ата, м3/м 3 *• 27 — — ---; 5 6 ,2 3
Плотность газа по 17 — 0 ,8 6 8 0 ,8 8 5 0 ,9 6 5 1 ,471
ступеням (0°С и 501 — 0 ,8 4 4 0 ,9 9 7 1 ,5 4 2
7 6 0  рт. ст.), г/л 27 —- 0 ,8 7 4 1 ,0 0 8 1 ,4 8 2
17 0 ,7 7 3 0 ,7 7 5 0 ,7 7 6 0 ,7 8 6 0 ,7 9 7
Плотность інефти 501 0 ,7 6 5 0 ,7 7 2 0 ,7 8 6 0 ,8 0 4
г/ем3 27 0 ,7 6 0 0 ,7 6 9 0 ,7 8 7 0 ,8 0 3
Количество 17 0 ,0 0 2 ,31 0 ,5 9 0 ,5 8 1 ,4 0
выделивш егося 501 0 ,0 0 3 ,0 0 0 ,8 7 1 ,55
газа, % вес 27 0 ,0 0 3 ,4 0 0 ,81 1 .6 3
Количество 17 1 0 0 ,0 0 9 7 ,6 9 9 7 ,1 0 9 6 ,5 2 9 5 ,1 2
оставш ейся 501 1 0 0 ,0 0 9 7 ,0 0 9 6 ,1 3 9 4 ,5 8
нефти, % вес 27 1 0 0 ,0 0 9 6 ,6 0 9 5 ,7 9 9 4 ,1 6
л я л о с ь  н а  х и м и ч е с к о м  г а з о а н а л и з а т о р е  В Т И -2 .  Р е з у л ь т а т ы  а н а л и з о в  
п р е д с т а в л е н ы  в т а б л .  3
К а к  и с л е д о в а л о  о ж и д а т ь ,  с о д е р ж а н и е  м е т а н а  в п о п у т н о м  г а з е  з н а ­
ч и т е л ь н о  у м е н ь ш а е т с я ,  а  с о д е р ж а н и е  у г л е в о д о р о д о в  C 3— C 5 у в е л и ч и в а е т ­
ся  с у м е н ь ш е н и е м  д а в л е н и я  в си ст е м е .
Д л я  в сех  и с с л е д о в а н н ы х  с к в а ж и н  с у ч е т о м  к о л и ч е с т в а  в ы д е л и в ш е г о ­
ся  г а з а  н а  к а ж д о й  ст у п е н и  б ы л  п р о и з в е д е н  п е р е с ч е т  к о м п о н е н т н о г о  с о с ­
т а в а  п о п у т н ы х  г а з о в  п р и  с т у п е н ч а т о м  р а з г а з и р о в а н и и  н е ф т и  в о б щ и й  
о б ъ е м  3. Р е з у л ь т а т ы  п е р е с ч е т о в ,  п р е д с т а в л е н н ы е  в т а б л .  3, п о з в о л я ю т  о т ­
м е т и т ь ,  ч то  у к а з а н н ы е  в ы ш е  з а к о н о м е р н о с т и  в и з м е н е н и и  к о м п о н е н т н о г о  
с о с т а в а  п о п у т н о г о  г а з а  п р и  с т у п е н ч а т о м  р а з г а з и р о в а н и и  г л у б и н н ы х  п р о б  
н е ф т и  с о х р а н я ю т с я ,  х о т я  и в з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  н и в е л и р у ю т с я .
С о с т а в  п о п у т н о г о  г а з а  из п л а с т а  A - I  (скв .  17) и п л а с т а  Б - Ѵ І І І  
(скв .  27 и 501) п р а к т и ч е с к и  о д н о з н а ч е н ,  но г а з о с о д е р ж а н и е  н е ф т и  в ц е ­
л о м  и з  п л а с т а  A -I  н и ж е  т а к о в о г о  п л а с т а  Б - Ѵ І І І .  С о д е р ж а н и е  у г л е в о д о р о ­
д о в  C 3— C 5 в п о п у т н о м  г а з е  з н а ч и т е л ь н о  у в е л и ч и в а е т с я  п р и  у м е н ь ш е н и и
3 Смирнов А. С., Ш ирковский А. И. Добыча и транспорт газа. Гостоптех- 
издат, 1 9 6 7  г.
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Т а б л и ц а  3
Состав газа при ступенчатом разгазировании пластовой нефти 
Советского месторождения, % вес
Компоненты
№ 
ск
ва
ж
ин
ы
.
Состав газа, % вес
I ступ. II ступень III ступень IV ступень
состав 
газа на 
ступени
состав газа состав газа состав газа
на
ступени
в общем 
объеме
на
ступени
в общем 
объеме
на
ступени
в 
об
щ
ем
 
об
ъе
м
е
17 72 ,2 70 ,0 71,8 60 ,2 70 ,8 24 ,3 59 ,6
Метан 501 73, 2 58 ,3 70 ,0 29 ,5 59 ,2
27 7 1 ,4 59,1 69 ,7 22 ,8 57 ,3
17 5,0 5,2 5,2 6,7 5 ,4 7,8 6 ,4
Этан 501 5,8 8,0 6,1 8 ,5 6,9
27 4,9 6,5 5,2 7,6 6,1
17 9,1 11,2 9 ,3 15,7 10,1 31 ,3 12,5
Пропан 501 7,4 13,1 8,7 21 ,6 12,0
27 6,8 15,1 9,6 9,3 13,7
И-бутан 17 2,4 ‘ 2 ,3 2,4 3 ,8 2,2 9,1 4 ,4
501 3,0 5,6 3,7 10,4 5,6
27 4,1 5,3 4,8 14,4 7,4
Н-Бутан 17 4 ,8 4,7 4,8 6,8 5,0 15,4 8 ,6
501 4 ,6 8,9 5,5 18,0 9,1
27 6,9 9 ,6 5,6 23 ,4 11,5
И-пентан 17 1,5 1,5 1,5 2,0 1,6 6,0 2,9
501 1,9 2,9 2,1 4 ,9 2,6
27 1Д 1,0 1,0 0,9 0 ,6
Н-пентан 17 1,5 1,8 1,5 2,7 1,6 5,5 2,9
501 1,5 3 ,2 2,1 6,7 3 ,0
27 1,1 1,3 1,0 1,1 0 ,9
Неуглеводород- 17 3,5 3,3 3,5 2,1 3,3 0,6 2,7
ныегазы(Ы2+  501 2,6 0 ,4 1,9 0 ,4 1,6
СОг+редкие) 27 3,7 2,1 3,1 0 ,5 2,5
д а в л е н и я  в систем е н и ж е  8— 10 ати и д о ст и гает  31— 34%  вес (при сборе 
г а з а  в общ и й  о б ъ е м ) .
П р и  увели чен и и  д обы чи  н еф ти  к  1975 г. до  10 млн. тонн на С о ­
ветском  м есто р о ж д ен и и  будет  получено  б о лее  п о л м и л л и а р д а  куб. м 
попутного  г а з а  и, т а к и м  о б р азо м ,  о коло  200 тыс. тонн у г л е в о д о ­
р одов  C 3- C 5.
В ы в о д ы
1. П р о в ед ен о  сту п ен ч ато е  р а з г а з и р о в а н и е  гл у би н н ы х  проб неф ти  из 
п р о д у к ти в н ы х  п ласто в  A-I и Б -Ѵ ІІІ  С оветского  н еф тян о го  м е с т о р о ж д е ­
ния З а п а д н о й  С ибири.
2. О п р е д е л е н  ком пон ен тн ы й  состав  попутного  г а з а  при ступенчатом  
р а з г а з и р о в а н и и  п л а ст о в ы х  проб  неф ти  при услови и  его о т б о р а  на к а ж д о й  
ступени  и в общ и й  объем .
